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NECROLOGIA
Don Enrique DubIe Alquizar
t Agosto 9 de 1921
De noche, sentado ante su mesa, con el libro abierto y el lapiz en la mano,
la muerte=-al sorprender a Enrique Duble=Io encontr6 como siempre, en su
trabajo.
Cuando la ciudad de Valparaiso se entregaba al reposo, su ingeniero de
provincia continuaba trabajando con aquella actividad no desmentida.
En efecto, en veintiun anos de profesi6n, trabaj6 Enrique Dubie mas que
muchos otros hombres en la totalidad de su vida.
Ingeniero de la Direcci6n de Obras Municipales de Santiago al mismo tiem­
po que de la Inspecci6n de Ferrocarriles: despues ingeniero, por 3 anos, de la
Direcci6n de Obras Municipales de Valparaiso que dej6 para pasar alii, de nue­
"0 al servicio del Estado por los quince afios que Ie quedaban de vida hubo
siempre de completar el exiguo sueldo de estos puestos trabajando sin tregua,
at amanecer y en la noche, en la atenci6n de una clientela que 10 favoreci6
como merecia,
En ese corto plazo estuvo ligado Dubie a cuanta obra de aliento se empren­
di6 en Valparaiso; trabaj6 con Kraus en los estudios del puerto, hizo mas tar­
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de los primeros trazados de los tranvias electricos, y en la reconstrucci6n de los
edificios publicos, cuando el terremoto de 1906, soporto el periodo de enorme
actividad que Ie encomend6 la Direcci6n de Obras Publicas, De su clientela
particular innumerables son las construcciones y proyectos en Valparaiso,
Villa y poblaciones adyacentes.
Estudiante e ingeniero distinguido ha muerto joven, cuando podia esperar
el mayor exito y sus mejores dias.
EI Instituto de Ingenieros, al recordar al colega tan laborioso como dis­
tinguido, puede recordar aun mucho mas al amigo carifioso y tan querido.
